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ПРАВОВІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ
ЩОДО ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) 26 квітня 1986 р. —
найбільша техногенна та екологічна катастрофа сучасності, вна-
слідок якої через руйнацію частини 4-го реактора до атмосфери
потрапило 190 т радіоактивних речовин, забрудненою виявилася
територія загальною прощею 160 тис. кв. км, при цьому особливо
постраждали північ України, Білорусь і захід Російської Федера-
ції. З того часу минуло 25 років, проте на сьогодні питання співіс-
нування мирного атому і людства знову набули особливої актуа-
льності і гостроти після землетрусу і цунамі в Японії 11 березня
2011 р., яке поклало початок новій світовій проблемі — аварії на
АЕС Фукусіма-1. Все це доводить необхідність різнобічного до-
слідження атомних катастроф з метою їх недопущення у майбут-
ньому.
Чверть століття Україна долає наслідки жахливої техногенної
катастрофи, що сталася на Чорнобильській АЕС, використовую-
чи як власні фінансові ресурси, так і кошти міжнародних фінан-
сових організацій. Проте й досі кардинального покращення ситу-
ації не спостерігається. Розв’язати цю складну комплексну
проблему не вдається через низку причин. Насамперед необхідно
зазначити, що подолання негативних впливів техногенної аварії
такого масштабу потребує не лише величезних фінансових ре-
сурсів, а й відповідного правового механізму їх мобілізації, роз-
поділу і використання.
Згідно із ст. 16 Конституції України від 28 червня 1996 р.
№ 254к/96-ВР забезпечення екологічної безпеки і підтримання
екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масш-
табу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком
держави [1]. Отже, на державу покладається обов'язок ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, саме держава зобов'язана забезпечити
соціальний захист постраждалого населення та відновлення ви-
ведених з господарського використання територій. Варто відмі-
тити, що Україна взяла на себе тягар щодо вирішення Чорно-
бильських проблем задовго до прийняття Основного Закону, ще у
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1991 р. Так, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про правовий режим тери-
торії, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII перед-
бачено, що фінансування робіт для подолання наслідків Чорно-
бильської катастрофи має здійснюватися за рахунок Державного
бюджету України, а також інших фінансових надходжень [3].
Отже, реалізація державою відповідних заходів насамперед пе-
редбачається за рахунок державних коштів, які закладаються в ос-
новному фінансовому плані держави — Державному бюджеті
України. Безпосередньо для досягнення зазначеної мети у складі
Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства
утворюється Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.
Щорічне планування видатків на розв’язання проблем, пов’я-
заних із Чорнобильською катастрофою, регулюється нормами
Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [2].
Відповідно до ст. 87 даного нормативно-правового акту видатки,
які здійснюються з Державного бюджету України, можуть бути
спрямовані як на програми соціального захисту громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п.п. б) п. 9 ст.
87), так і на державні програми з ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, охорони навколишнього природного середо-
вища та ядерної безпеки, запобігання виникненню та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (п. 17 ст. 87).
Таким чином, у Бюджетному кодексі України закріплена норма,
що має забезпечити з 1 січня 2011 р. планування державних ви-
датків на фінансування заходів, які пов’язані не лише з подолан-
ням наслідків техногенної катастрофи на відповідних територіях,
а й спрямовані на соціальний захист осіб, які мають статус потер-
пілих від аварії на ЧАЕС.
Немаловажним є той факт, що відповідно до ч. 2 ст. 55 Бю-
джетного кодексу України захищеними видатками Державного
бюджету України визначаються видатки загального фонду на ро-
боти та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержав-
ної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та пере-
творення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та
роботи з посилення бар’єрних функцій зони відчуження (згідно із
Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України та деяких інших законодавчих актів України» від 23 груд-
ня 2010 р. № 2856-VI).
На жаль, упродовж чверті століття, відколи Україна самостійно
здійснює видатки на ліквідацію наслідків Чорнобильської катаст-
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рофи, обсяги державних коштів на передбачені заходи не відпові-
дають фактичним потребам. Так, за період з 1986 по 1991 рік прямі
витрати України на пом’якшення наслідків Чорнобильської катаст-
рофи за рахунок усіх джерел фінансування складали близько 6 млрд
дол. США [6]. Протягом 1992—2006 рр., питома вага витрат на реа-
лізацію поставленої мети постійно зменшувалася і у 2005 р. стано-
вила менше 3 % видатків Державного бюджету. При цьому за пері-
од з 1991 по 2005 рік витрати держави на ліквідацію наслідків
катастрофи досягли майже 8 млрд дол. США [4]. У 1996—2005 рр.
фінансування заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катаст-
рофи здійснювалося за відповідними бюджетними програмами, які
виконувалися не в повному обсязі переважно внаслідок обмеженого
бюджетного фінансування. В результаті це призвело до виникнення
нових економічних та соціальних проблем.
До певної міри причиною ситуації, яка склалася, є відсутність
у органів влади стратегічного бачення Чорнобильської проблеми.
Про це, зокрема, свідчить той факт, що Закон України «Про Загаль-
нодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катас-
трофи на 2006—2010 роки» парламент України спромігся прийн-
яти лише 14 березня 2006 р. [4] — майже через двадцять років пі-
сля аварії! У той же час, у сусідній державі — Білорусі першу
подібну програму затвердили у 1992 р., а згодом — ще дві про-
грами. На сьогодні в Білорусі діє вже четверта програма, при
цьому бюджетні витрати на її реалізацію склали 19 млрд дол.
США. За цей час Україна опанувала лише 9 млрд дол. США [7].
Закон України «Про Загальнодержавну програму подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006—2010 роки» від 14
березня 2006 р. № 3522-IV зобов’язав Кабінет Міністрів України
під час формування проекту Державного бюджету України на
відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів за-
значеної Програми, виходячи з фінансових можливостей Держав-
ного бюджету. Завдяки реабілітаційним процесам і заходам, які
були передбачені Програмою, планувалося повернути частину
території зони відчуження для господарського використання,
очікувалася також реалізація заходів щодо подальшої соціальної,
медичної і психологічної реабілітації населення та його протира-
діаційного захисту, переважне завершення економічного відро-
дження населених пунктів і територій за межами зони відчужен-
ня, що зазнали радіоактивного забруднення, а також місць
компактного проживання переселених громадян.
Однак, незважаючи на завершення періоду, на який була роз-
рахована Програма, перед Україною, як і раніше, стоїть сукуп-
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ність не розв’язаних проблем, пов’язаних з Чорнобильською ка-
тастрофою, — це проблеми відновлення радіоактивно забрудне-
них територій та соціальний захист постраждалого внаслідок
аварії населення, хоча за офіційними даними, майже 90 % коштів,
запланованих у Державному бюджеті України на ліквідацію на-
слідків аварії, мають соціальну спрямованість.
Дійсно, за два з половиною десятиліття в Україні створено
комплексну і розгалужену систему соціального захисту чорно-
бильців, що ґрунтується на чіткій нормативно-правовій базі та
відповідному бюджетному фінансуванні. На сьогодні соціальною
підтримкою держави користуються понад 2 млн. постраждалих
осіб, у тому числі майже 256 тис. учасників ліквідації аварії. Від-
повідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2011 рік»
від 23 грудня 2010 р. № 2857-VI видатки на соціальний захист та
соціальне забезпечення чорнобильців передбачено у загальному
обсязі 7 млрд 777 млн грн, що майже на 30—32 млн більше, ніж у
бюджеті 2010 р. Проте, реалізація базового Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастроф» у повному обсязі вимагає майже 74
млрд грн (!), що є проблематичним для будь-якої країни, навіть у
період економічного зростання [5]. Тому й досі у чорнобильців є
безліч проблем, серед яких три головні — це медичне, житлове
та пенсійне забезпечення.
Оцінюючи реальні економічні можливості України щодо усу-
нення негативних наслідків Чорнобильського лиха, необхідно ви-
знати, що у найближчі десятки років наша держава їх не матиме,
у зв’язку з чим необхідною є допомога міжнародного співтовари-
ства. Тому слід приділити увагу виконанню умов Меморандуму
про взаєморозуміння, в якому західними країнами гарантувалися
Україні компенсації за дострокове закриття Чорнобильської АЕС.
На сьогодні Україні не вистачає близько 740 млн євро на завер-
шення чорнобильських проектів [8]. Під час Донорської конфе-
ренції зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів,
яка відбулася у Києві 19 квітня 2011 р., було зібрано лише дві
третини необхідної суми. 
Отже, незважаючи на тривалий післяаварійний період, досі іс-
нує низка проблем, що потребують комплексного підходу до по-
долання наслідків аварії на ЧАЕС та захисту постраждалого на-
селення. Зокрема, норми чинних законів, які складають так зване
Чорнобильське законодавство, рекомендації численних парламе-
нтських слухань з питань подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи, урядові рішення із зазначених питань систематично
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не виконуються. Проблеми щодо недотримання нормативно-
правових актів стосовно подолання наслідків катастрофи на ЧА-
ЕС у переважній більшості мають організаційно-управлінський
характер.
Що стосується обсягів бюджетного фінансування Чорнобиль-
ських програм, то вони є недостатніми і не відповідають розра-
хунковим обсягам, які подаються у бюджетних запитах уповно-
важеними на це розпорядниками бюджетних коштів. За даними
Рахункової палати України, наявне фінансове забезпечення (бли-
зько 5,5—6 млрд грн щорічно), дія нормативно-правових актів
(прийнято понад 800 документів) за усі ці роки не забезпечили
розв’язання жодної з проблем, які виникли внаслідок аварії на
Чорнобильській атомній електростанції [7]. До того ж фінансу-
вання видатків Чорнобильських бюджетних програм здійснюєть-
ся за залишковим принципом, що порушує принцип пріоритетно-
сті фінансування зазначених проектів.
Отже, нині відродження постраждалих територій має стати за-
гальнодержавним проектом. У цьому контексті особливого зна-
чення набуває перегляд напрямів державної політики стосовно
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з метою визна-
чення ефективних механізмів відновлення та розвитку радіаційно
забруднених територій. Саме тому уряду відповідно до Рекомен-
дацій парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні зав-
дання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» від 5
квітня 2011 р. належить підготувати та подати на розгляд Верхо-
вої Ради України проект закону про Загальнодержавну програму
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012—2016 рр.,
яка, маємо надію, дозволить вирішити більшість накопичених за
роки Чорнобильських проблем.
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